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 Puji syukur kehadirat Allah SWT atas terbitnya Jurnal Statistika Program Studi 
Statistika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas 
Muhammadiyah Semarang Volume 8 No 1 pada bulan Mei 2020. Jurnal Statistika ini memuat 
artikel yang membahas aspek Statistika Teori, Statistika Komputasi dan Statistika Terapan 
yang diaplikasikan pada berbagai bidang. Untuk itu redaksi menerima arikel ilmiah dari hasil 
penelitian, laporan/studi kasus, kajian/tinjauan pustaka, maupun perkembangan Statistika 
terkini yang berorentasi pada kemuktahiran ilmu pengetahuan. 
 Dengan terbitnya jurnal tersebut dapat menjadi indikator bahwa iklim akademis di 
Program Studi Statistika FMIPA ini berjalan dengan baik. Demi peningkatan kualitas Jurnal 
Statistika. Kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan sebagai upaya perbaikan dan 
pembaharuan. Ucapan terima kasih kali sampaikan kepada segenap jajaran Jurnal Statistika 
atas dedikasi dan kerjasamanya dalam upaya mewujudkan penerbitan Jurnal Statistika edisi 
bulan Mei 2020. 
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